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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of the project is to perform an analysis of a parts supply route, as well as its 
implementation for the supply during the new Polo model and an optimization in the load 
capacities. The supply route has the objective of transporting materials from the 
consolidation center ship to the assembly workshop. 
 
For reasons of incompatibility with the new layout of the workshop the route is not viable 
with the new model Polo A07. This is why the need arises to find alternatives to 
implement a new route for the new model. 
 
With this objective a study of the current route is made, in order to propose different 
proposals. After this step, necessary calculations are made to determine the potentials in 
various factors of the proposals and, ultimately, to make a comparison between the 
alternatives to determine the winner. 
 
The realization of the project has occurred during the curricular practices of the student in 
the company "Volkswagen Navarra". 
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Route, alternatives, valuation, quantification and selection. 
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El objeto del proyecto es el de realizar un análisis de una ruta de suministro de piezas, así 
como su implantación para el suministro durante el nuevo modelo de Polo y una 
optimización en las capacidades de carga. La ruta de suministro tiene como objetivo el 
transporte de materiales desde la nave del centro de consolidación hasta el taller de 
montaje. 
 
Por problemas de incompatibilidad con la nueva disposición del taller la ruta no es viable 
con el nuevo modelo Polo A07. Es por esto por lo que surge la necesidad de buscar 
alternativas para implantar una nueva ruta de cara al nuevo modelo. 
 
Con este objetivo se realiza un estudio de la ruta actual, con el fin de plantear diversas 
propuestas. Tras este paso se realizan cálculos necesarios para determinar los potenciales 
en diversos factores de las propuestas y, en última instancia,  realizar una comparación 
entre las alternativas para determinar la ganadora. 
 
La realización del proyecto se ha da durante las prácticas curriculares del alumno en la 
empresa “Volkswagen Navarra”. 
 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Ruta, alternativas,  valoración, cuantificación  y selección. 
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